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Tinjauan Mata Kuliah 
 
ata kuliah Sosiologi Indonesia merupakan mata kuliah yang 
membekali Anda dengan wawasan tentang masyarakat, proses sosial, 
perubahan sosial dan kebudayaan, baik secara umum maupun dalam konteks 
masyarakat Indonesia. Melalui mata kuliah ini Anda akan mendapat 
kesempatan untuk mengkaji tentang pendapat dan pemikiran terhadap 
masyarakat, proses sosiologi, struktur sosial, kelompok sosial, kaidah sosial, 
lembaga kemasyarakatan, stratifikasi, perubahan sosial dan kehidupan, dan 
manfaat serta kegunaan sosiologi. Dengan menguasai materi mata kuliah 
Sosiologi Indonesia, wawasan Anda sebagai pengajar dan pendidik akan 
meningkat.  
 Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu 
menjelaskan:  
1. pendapat para ahli filsafat tentang masyarakat; 
2. tentang terjadinya proses-proses sosial; 
3. tentang struktur sosial; 
4. tentang kelompok-kelompok sosial; 
5. tentang kaidah-kaidah sosial; 
6. tentang lembaga kemasyarakatan; 
7. tentang stratifikasi sosial; 
8. tentang perubahan sosial dan kebudayaan; 
9. tentang manfaat dan kegunaan sosiologi. 
 
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai mata kuliah sosiologi Indonesia, 
materi mata kuliah ini di sajikan dalam 9 (sembilan) modul, yang  pengajaran 
sosialnya sebagai berikut: 
Modul 1:  Pendapat dan Pemikiran terhadap Masyarakat. 
Modul 2:  Proses Sosiologi. 
Modul 3:  Struktur Sosial. 
Modul 4:  Kelompok Sosial. 
Modul 5:  Kaidah Sosial. 
Modul 6:  Lembaga Kemasyarakatan. 
Modul 7:  Stratifikasi. 
Modul 8:  Perubahan Sosial dan Kebudayaan. 
Modul 9:  Manfaat dan Kegunaan Sosiologi. 
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 Dengan mempelajari setiap modul dengan cermat sesuai dengan 
petunjuk yang ada pada setiap modul serta dengan mengerjakan semua 
latihan, tugas dan tes formatif yang diberikan dengan sungguh-sungguh, 
Anda akan berhasil dalam menguasai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 
 Selamat Belajar, Sukses Selalu! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
